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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี Êมีจุดมุ่งหมายเพืÉอศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ เ รียนในสถานศึกษา และจัดทําข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ของผู้ เรียนในสถานศกึษา สงักดักระทรวงศกึษาธิการ วิธีดําเนินการวิจัยเป็นการศึกษา
คณุธรรม จริยธรรม ของผู้ เรียนในสถานศกึษา โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับคุณลกัษณะคุณธรรม จริยธรรม
ทั Êงของประเทศไทย และต่างประเทศ นํามาร่างเป็นกรอบศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ เรียนในสถานศึกษา แล้วนําไปให้
ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 7 คน ประเมินความเหมาะสมของเนื Êอหา เป็นแบบสอบถามจํานวน 3 ชุด คือ แบบสอบถามของนักเรียน 
และนักศึกษา ทีÉกําลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั Êนสงู (ปวส.) หรือปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2560ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนีความสอดคล้อง
เฉลีÉยรวม 0.95, 0.94 และ 0.94 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั Êนตอน (multi-stage sampling) 
โดยเก็บข้อมลูจากนกัเรียน และนกัศึกษา ทีÉกําลงัศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จํานวน 1,200 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 1,200 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสงู (ปวส.) หรือปริญญาตรี จํานวน 
1,200 คน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติพื Êนฐานและการวิเคราะห์เนื Êอหา  
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ผลการศกึษาคณุลกัษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พบว่า ในภาพรวม และรายด้านความมีระเบียบวินัยด้านความรับผิดชอบ ด้านความพอเพียงและด้านความซืÉอสตัย์ สจุริต  
อยู่ในระดบัมากสาํหรับด้านความอดทน อดกลั Êน และด้านความเสยีสละ อยู่ในระดบัปานกลาง ทั Êง 2 ด้าน 
 2. ผู้ เรียนระดับประถมศึกษา ทั Êง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาคโดย
ภูมิภาคทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูเป็นอนัดบัแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลําดับโดยภูมิภาคทีÉมีค่าเฉลีÉย
ตํÉาสดุ คือ ภาคตะวนัออก  
 3. ผลการศกึษาคณุลกัษณะคณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในสถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ พบว่า ในภาพรวม และทกุรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
 4. ผู้ เรียนระดบัมธัยมศกึษาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทั Êง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทกุภูมิภาค โดยภูมิภาคทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูเป็นอนัดบัแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 
ภาคกลาง ตามลาํดบัโดยภูมิภาคทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือ ภาคเหนือ  
 5. ผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสูง (ปวส.) หรือ
ปริญญาตรี.)ในสถานศกึษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในภาพรวม และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 6. ผู้ เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสงู (ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั Êง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคทีÉมีค่าเฉลีÉยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ        
ภาคตะวนัตก และภาคเหนือ ตามลาํดบัโดยภูมิภาคทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือ ภาคตะวนัออก  
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   7.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพืÉอนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนั Êน ควรสนับสนุน
งบประมาณให้กบัสาํนกังานศกึษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมเพืÉอเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพื ÊนทีÉและสถานศึกษาควร
ปลกูฝังค่านิยมของผู้ เรียนทกุระดบัการศกึษาให้เพิÉมความตระหนกัด้านคณุธรรม จริยธรรม 
คําสําคัญ: คณุธรรม จริยธรรม ผู้ เรียนในสถานศกึษา 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to study the moral and ethics of the students in the school and make 
policy suggestions towards enhancing the moral and ethics of students in academy. The research method 
consists of study the moral and ethics of the students in academy. By studying the documents and research 
related to morality and ethics of Thailand including the foreign research. To be a framework for the study of 
moral and ethics education of students in academy. Then, lead to 7 experts to assess the suitability of the 
content. A questionnaire was used for the questionnaires of the students that the students were studying at the 
elementary level, secondary level or vocational certificate, and High vocational certificate or Bachelor’s degree 
in 2017 
The quality of the consistency index was 0.95, 0.94 and 0.94, respectively, from the samples obtained 
by multi-stage sampling. Survey the population members of the secondary population and then create a 
sampling frame divided into regions. According to the criteria of geographic region of the National Geographic 
Board 
Data were collected from students of 1,200 primary school, 1,200 secondary school or vocational 
certificate, and 1,200 High vocational certificate or Bachelor’s degree And 2) to make policy suggestions for the 
promotion of moral and ethical values of the students in academy. By brainstorming the participants of the 
workshop. 
 The research found that  
1. From The study of moral and ethics of elementary school students in academy, Ministry of Education 
in overall and each side show self-discipline, responsibility, adequacy, Honesty,  were in the high level. For the 
patience and sacrifice were moderate. 
2. The study of moral and ethics of elementary school students in six region found that in overall were 
the high level in all regions. The region with the highest average is northern region Southern region and Central 
region followed by the order. And the lowest average is Eastern region. 
3. From The study of moral and ethics of secondary school or vocational certificate in academy, 
Ministry of Education in overall and each side were in the high level. 
4.  The Students from secondary school or vocational certificate in six region found that in overall were 
the high level in all regions. The region with the highest average is western region north east region and Central 
region followed by the order. And the lowest average is northern region. 
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5. From The study of moral and ethics of High vocational certificate or Bachelor’s degree in academy, 
Ministry of Education in overall and each side were in the high level. 
6. The Students from High vocational certificate or Bachelor’s degree in six region found that in overall 
were the high level in all regions. The region with the highest average is North East region, western and Northern 
region followed by the order. And the lowest average is eastern region. 
7. The suggestion for the implementation of policy proposals that make to concrete and effective action, 
should support in the budget with the Regional of Education Office and the Provincial of Education Office. And 
promote and support of the project or activities that encourage the moral and ethics of students following the 
context and needs of each area. The Schools should cultivate the values of all levels education in studentsto 
increase awareness of moral and ethics. 








กรอบในการดําเนินงาน เพืÉอสร้างผลผลิต ผลลพัธ์ ให้เกิดกับ
ผู้ เรียนอย่างมีคณุภาพ ซึÉงจดุเด่นประการหนึÉงของแผนพัฒนา
การศกึษาฯ ฉบบันี Ê คือ ในสว่นของเป้าหมายด้านคุณภาพ ทีÉ
ได้ให้ความสําคัญต่อระดับความสําเร็จด้านผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียน และระดับความสําเร็จทีÉชัดเจนในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้ เรียน 
เพืÉอให้การพัฒนาผู้ เรียนตามแผนฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้อง 
กบัทิศทางการพฒันาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ









กําหนดตวัชี Êวดั “ร้อยละคะแนนเฉลีÉยของผู้ เรียนทุกระดับ
การศึกษาทีÉ มีคุณธรรม จริยธรรม”เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลครบถ้วน ประกอบ
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กําหนด
แนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสํานึก รักษ์ สิÉงแวดล้อม มีคุณลักษณะคุณธรรม 
จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต (สํานักงาน





ด้านทีÉสําคัญที Éสดุ คือ การปลกูฝังให้เป็นพลเมืองดีมี
คณุลกัษณะ คุณธรรม จริยธรรม เพืÉอก่อให้เกิดความสงบ
สขุในสงัคม เป็นการทําหน้าทีÉเพืÉอความเจริญก้าวหน้าของ 
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และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกําหนดแนวทาง การจัด
หลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลทีÉ เหมาะสม เพืÉอส่ง เสริมคุณลักษณะพึง





 1. เพืÉอศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ เรียน
ในสถานศึกษา สงักัดกระทรวงศึกษาธิการใน 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านความซืÉอสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ ด้านความ
อดทน อดกลั Êน และด้านความพอเพียง 
 2. เพืÉอจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการ
สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม ของผู้ เรียนในสถานศึกษาสงักัด
กระทรวงศกึษาธิการ                                                                                                                                                                                 
 
ความสําคัญของการวิจยั 
 ผลการศึกษาครั Êงนี Ê จะทําให้ทราบถึงระดับ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ เ รียนในสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นข้อมูลสําคัญทีÉสะท้อนให้
เห็นถงึระดบัความสาํเร็จของการดําเนินการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับทีÉ 12 
พ.ศ. 2560-2564) ในมิติคณุลกัษณะพงึประสงค์ทีÉเกิดกับ
ผู้ เรียน ด้านความมีคณุธรรม จริยธรรม อันจะเป็นประโยชน์
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 















แผนภาพทีÉ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉศึกษา คือ นกัเรียน และนักศกึษา 
ทีÉกําลงัศกึษาอยู่ปีการศกึษา 2560 ในสถานศกึษาสงักดั
กระทรวงศกึษาธิการทัÉวประเทศ จํานวนทั Êงสิ Êน 10,092,339 คน 
โดยสามารถแยกเป็นระดับประถมศึกษา จํานวน 4,260,675 คน 
ระดบั จํานวน 3,888,744 คน แยกเป็นระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น จํานวน 2,058,322 คน และระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย จํานวน 1,830,422 คน แยกเป็นสามญัศกึษา 
จํานวน 1,173,641 คน และอาชีวศกึษา จํานวน 656,781 คน 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสงู (ปวส.) หรือปริญญาตรี 
จํานวน 1,942,920 คน แยกเป็นระดับ ปวส. จํานวน 
329,367 คน และปริญญาตรี จํานวน 1,613,553 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการศึกษาครั Êงนี Ê คือ นักเรียน 
และนกัศกึษา ทีÉกําลงัศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา ระดับ
มธัยมศกึษาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบั 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาสงักัดกระทรวง 
ศึกษาธิการทัÉวประเทศ จํานวน 3,600 คน ซึÉงได้มาโดย




















แนวคิด ทฤษฎี การวิจยั 
คุณธรรม จริยธรรม  
1. แนวคิดเกีÉยวกบัคณุธรรม จริยธรรม 
2. ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องกบัคณุธรรม จริยธรรม 
3. พฤติกรรมเชิงคณุธรรม จริยธรรม                    
4. องค์ประกอบในการพฒันาคณุธรรม 
   จริยธรรม 
5. งานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง  
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วิธีการสุ่มแบบหลายขั Êนตอน (multi-stage sampling)   
มีขั Êนตอนการได้มาของกลุ่มตัวอย่างดังนี Êสํารวจข้อมูล
หน่วยสมาชิกของประชากรจากแหล่งทุติยภูมิแล้วจัดทํา
กรอบการสุม่ (Sampling Frame) โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค 
ตามเกณฑ์ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการ
ภูมิศาสตร์แห่งชาติ ซึÉงแบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค 
คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ และการกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอ ย่าง  โดยคํานวณจากสูตรของ              
ทาโร ยามาเน ่(สธุรรม รัตนโชติ. 2551: 95) ทีÉระดับความ
เชืÉอมัÉน ร้อยละ 95 และขนาดของความคลาดเคลืÉอนใน
การประมาณค่า ร้อยละ 2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
ทั Êงสิ Êน 2,500 คน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 










 3.  สํา นักง านศึกษ า ธิการ ภ าค แ ต่ล ะแห่ ง 
รวบรวมแบบสอบถามและส่งกลบัมายังสํานักนโยบาย
และยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ 
 4. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ การวิจัย
และพัฒนา ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบกลับแบบสอบถาม         





 แบบสอบถามคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน
ในสถานศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยตอนทีÉ 1 
ข้อมูลทัÉวไปของผู้ เรียนมีลักษณะเป็นแบบกําหนดให้
เลือกตอบ (Check list) และตอนทีÉ 2 แบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 
โดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 7 คน ได้ตรวจสอบคุณภาพของ
ดชันีความสอดคล้องทั Êง 3 ชุดโดยชุดทีÉ 1 ระดับประถมศึกษา 
ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนีความสอดคล้องเฉลีÉยรวม 
0.95 ชดุทีÉ 2 ระดบัมธัยมศกึษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และชดุทีÉ 3 ระดบัอดุมศกึษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั Êนสูง ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนีความสอดคล้อง




จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศึกษาสงักัดกระทรวง ศึกษาธิการ 




 1. ข้อมูลทัÉ วไปของผู้เรียน 
 1.1 กลุม่ตวัอย่างระดบัประถมศกึษาสว่นใหญ่
เป็นเพศหญิง อาย1ุ0 ปี มีเกรดเฉลีÉยในปีการศกึษาทีÉผ่านมา 
อยู่ในระดับมากกว่า 3.50 และส่วนใหญ่ผู้ ปกครองหรือ         
ผู้อปุการะเลี Êยงดปูระกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจสว่นตวั  
 1.2 กลุม่ตวัอย่างระดับ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 




ชั Êนสงู (ปวส.) หรือปริญญาตรีสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ
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2.คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีในสถานศึกษา 
  
 2.1 ข้อมลูคณุธรรมจริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศกึษาจําแนกเป็นรายภูมิภาคมีรายละเอียดดงัตารางทีÉ 1 
 จากตารางทีÉ 1 พบว่า ผู้ เรียนระดับประถมศึกษา ทั Êง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และภูมิภาคทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลําดับ สําหรับภูมิภาคทีÉมี
ค่าเฉลีÉยตํÉาสุด คือ ภาคตะวันออกและผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั Êง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม 
จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาคทีÉ มีค่าเฉลีÉยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมา คือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามลําดับ สําหรับภูมิภาคทีÉ มีค่าเฉลีÉยตํÉาสุด คือ ภาคเหนือสําหรับผู้ เรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั Êนสงู (ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั Êง 6 ภูมิภาค มีคณุธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภูมิภาค
ทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูเป็นอนัดบัแรก คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ ภาคตะวันตกและ ภาคเหนือ ตามลําดับ สําหรับภูมิภาคทีÉ
มีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือ ภาคตะวนัออก 













ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสูง (ปวส.) 
หรือปริญญาตรี 












ภาคเหนือ 3.96 0.36 มาก 3.77 0.39 มาก 3.92 0.36 มาก 




3.64 0.38 มาก 4.00 0.44 มาก 3.94 0.40 มาก 
ภาค
ตะวันออก 
3.59 0.27 มาก 3.77 0.38 มาก 3.65 0.39 มาก 
ภาค
ตะวันตก 
3.71 0.37 มาก 4.02 0.43 มาก 3.93 0.49 มาก 
ภาคใต้ 3.82 0.31 มาก 3.82 0.38 มาก 3.89 0.35 มาก 
ตารางทีÉ 2  ข้อมลูคณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนในสถานศกึษา โดยจําแนกเป็นรายด้าน 
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.87) และเมืÉอพิจารณาคณุลกัษณะคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละ
ด้าน พบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ เรียงตามลําดับ คือด้านความมีระเบียบวินัย (ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.04) ด้านความรับผิดชอบ
(ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.93) ด้านความเสียสละ (ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.91) ด้านความพอเพียง (ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.89) ด้านความซืÉอสตัย์สจุริต 
(ค่าเฉลีÉยเท่ากบั 3.73) และด้านความอดทนอดกลั Êน (ค่าเฉลีÉย เท่ากับ 3.64) สําหรับผู้ เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสงู (ปวส.) 
หรือปริญญาตรีมีคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.88) และเมืÉอพิจารณา
คณุลกัษณะคณุธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน พบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ เรียงตามลําดับคือด้านความมีระเบียบวินัย (ค่าเฉลีÉย
เท่ากับ 4.12) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.00) ด้านความเสยีสละ (ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.93) ด้านความพอเพียง 












ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสูง (ปวส.) 
หรือปริญญาตรี 














4.18 0.51 มาก 4.04 0.47 มาก 4.12 0.49 มาก 
ด้านความ
รับผิดชอบ 




3.77 0.65 มาก 3.73 0.67 มาก 3.64 0.71 มาก 
ด้านความ
เสียสละ 
3.11 0.36 ปานกลาง 3.91 0.59 มาก 3.93 0.56 มาก 
ด้านความ
อดทนอดกลั Êน 
3.43 0.62 ปานกลาง 3.64 0.61 มาก 3.68 0.58 มาก 
ด้านความ
พอเพียง 
4.02 0.66 มาก 3.89 0.60 มาก 3.86 0.52 มาก 
รวม 3.74 0.39 มาก 3.87 0.42 มาก 3.88 0.40 มาก 
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เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน ตามบริบทและ
ความต้องการของแต่ละพื ÊนทีÉ 
 2. ควรกําหนดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ





 3. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผู้ เรียนทีÉมี
คณุธรรม จริยธรรม ทีÉนํามาเป็นแบบอย่างได้ (Best practice) 







กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของ
หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องทกุระดบั  
 6. ควรมอบหมายหน่วยงานส่วนกลางให้ดูแล









 1. สถานศกึษาควรจดัทํายุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย โดยคํานึงถึงความ




คณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน 












3. ควรส่งเสริม สนับสนุน และประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา องค์กรในพื ÊนทีÉ เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉน รวมทั Êงภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมด้านคณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียน 
4. ควรกําหนดเรืÉองการจดัการศึกษาเพืÉอพัฒนา
คณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนเป็นสาระสําคัญในแผนการ













วิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสงู (ปวส.) 
หรือปริญญาตรีในภาพรวม พบว่าคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้ เรียนในทกุกลุม่อยู่ในระดบัมากทั Êงนี Êเกิดจาก 1) ครอบครัว 
เป็นจุดเริÉมต้นของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การทีÉ
ผู้ เรียนได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ก่อให้เกิดความ





อดทนอดกลั Êน มีความรับผิดชอบในหน้าทีÉของตนเอง 
ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียง และบําเพ็ญประโยชน์
เพืÉอสว่นรวม ทําให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้และซึมซับความคิด 
เจตคติ พฤติกรรม และการกระทําของครอบครัว ทําให้
นกัเรียนมีการเลยีนแบบและแสดงพฤติกรรมเหมือนสมาชิก





นั Êนออกมา (ณัฐกร อินทุยศ.2556,  น.247-248) และ





ย่อมจะเกิดพฤติกรรมทีÉเหมาะสมเช่นกัน 2) โรงเรียน มีครู






สมโภชน์ เอีÉยมสภุาษิต (2556, น.51) ทีÉกล่าวไว้ว่า การ
เรียนรู้จากตวัแบบทีÉเป็นบุคคลทีÉมีความรู้ความเชีÉยวชาญ
ในด้านใดด้านหนึÉง ย่อมทําให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในเรืÉองนั ÊนเพิÉมมากขึ Êนและ 3) เศรษฐกิจและ




เพียงพอ จะทําให้ผู้ เรียนมีปัญหาในการดําเนินชีวิต และ
อาจแก้ปัญหาในทางทีÉผิด ส่งผลให้สังคมมีความวุ่นวาย





ดีขึ Êน และสงัคมมีความสงบสขุด้วย 
จากการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้ เรียนใน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสงู (ปวส.) 
หรือปริญญาตรี จะเห็นได้ว่า ครอบครัว โรงเรียน และเศรษฐกิจ
และสงัคมมีความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพบุคคลให้มี
คณุธรรมจริยธรรม ดังคํากล่าวของ สทุธิพร บุญส่ง (2552, 
12) ทีÉกล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลมี         




สูงสุดอยู่ในระดับมาก ทั Êงนี Êเ ป็นเพราะ โรงเรียนเป็น
สถานทีÉอบรมสัÉงสอนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าทีÉของ
ตนเอง มีการฝึกฝนให้ผู้ เรียนอยู่ในกฎระเบียบวินัยของ
โรงเรียน เพืÉอให้ผู้ เรียนสามารถเป็นผู้ ใหญ่ทีÉมีคุณภาพ 
ดังทีÉ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 6 ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพืÉอ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ทั Êงร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
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ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืÉนได้อย่างมีความสขุ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, น.3) รวมถึง
การทีÉโรงเรียนมีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
ทําให้ครูประจําชั Êนมีการมุ่งเน้นในการปลกูฝังให้ผู้ เรียนมี





ความซืÉอสตัย์มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมาก ทั Êงนี Êเกิดจาก การ
ทีÉผู้ เรียนมีทศันคติทีÉดีต่อการเรียน ทําให้ผู้ เรียนมีความมุ่งมัÉน
ตั Êงใจในการเรียนอย่างสุดความสามารถ แม้ว่าผู้ เรียนจะมี
ปัญหาและอปุสรรคในการเรียน จะไม่ย่อท้อและพยายาม
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนให้ดีขึ Êนอย่างสมํÉาเสมอ     




ใฝ่สัมฤทธิ Í สูงจะฝ่าฟันอุปสรรค์เพืÉอทํางานนั Êนให้สําเร็จ
ลลุว่งด้วยดี นอกจากนี Ê การมีสมัพันธภาพทีÉดีกับผู้ปกครอง
ทําให้ผู้ เรียนได้รับคําแนะนําและความช่วยเหลือในยามทีÉ




เพิÉมมากขึ Êน ดังคํากล่าวของ สิรินทิพย์ สมคิด (2551, น. 
84) ทีÉกลา่วว่า บคุลกิภาพ สมัพนัธภาพระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้ ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างผู้ เ รียนกับเพืÉอน และ
สมัพันธภาพระหว่างผู้ เรียนกับครูผู้ สอนส่งผลต่อความ
รับผิดชอบในการเรียนของผู้ เรียนเพิÉมมากขึ Êน ส่วนด้าน
ความเสียสละและด้านความอดทนอดกลั Êนมีค่าเฉลีÉย
รองลงมาในระดบัมธัยมศกึษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสงู (ปวส.) หรือ
ปริญญาตรีอยู่ในระดับมาก ทั Êงนี Êเ กิดจากผู้ เ รียนมีการ
ยึดถือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม เพืÉอต้องการให้
ตนเองเป็นทีÉยอมรับต่อกลุ่มหรือสังคม ดังทีÉ ดวงเดือน 
พนัธุมนาวิน (2524, น. 29-30 อ้างถึงใน ดวงพร อุทัยสริุ, 





เสียสละ และผู้ เรียนได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริง 
โดยการบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อืÉนและโรงเรียน ทําให้
ผู้ เรียนมีพฤติกรรมความอดทนอดกลั Êนและความเสียสละ
เพิÉมมากขึ Êน ดงัคํากลา่วของ พัชรีย์ ศักดี (2547, น.56) ทีÉ
กล่าวว่า การใช้แผนกิจกรรมยุวกาชาดทําให้นักเรียนมี
ความเสยีสละเพิÉมสงูขึ Êนอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 
.01 ทั Êงนี Êเกิดจากการเรียนยวุกาชาด ทําให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ถึงการเสียสละ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชีวิตประจําวัน ส่วนระดับประถมศึกษามีด้านความ






ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2524, น.29-30 อ้างถึงในดวงพร
อุทัยสริุ 2548, น.18-20) ได้กล่าวว่า ผู้ เรียนในช่วงอายุ
ระหว่าง (2-10 ปี) จะตัดสินใจเลือก กระทําในสิÉงทีÉเป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่คํานึงถึงผลทีÉจะเกิดแก่ผู้ อืÉน 
และเลือกกระทําในสิÉงทีÉจะนําความพอใจมาให้ตนเอง
เท่านั Êน เด็กวยันี ÊจะเริÉมรู้จกั การแลกเปลีÉยนแบบเด็ก ๆ คือ 
เขาทํามา ฉนัต้องทําไป เขาให้ฉนั ฉนัต้องให้เขาตอบแทน 
เป็นต้นส่วนด้านความพอเพียงมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับสูง 




















เปลีÉยนแปลงและผลกระทบทีÉเ กิดขึ Êนในอนาคต โดยมี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีคุณธรรมในการ








วิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั Êนสงู (ปวส.) 
หรือปริญญาตรีในข้างต้นนั Êน ผู้ ทีÉ มีส่วนเกีÉยวข้องควร
เสริมสร้างให้ผู้ เ รียนมีความอดทนอดกลั Êนโดยการจัด
กิจกรรมให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรม โดยการจัดสถานการณ์จําลอง กิจกรรมกลุ่ม 
และบทบาทสมมติ เพืÉอให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นถึง
ความคิดและพฤติกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพืÉอให้ผู้ เรียนมี




โอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นในชั Êนเรียน ทําให้
ผู้ เรียนได้แลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกันและกัน ทําให้ผู้ เรียนมี
ความเข้าใจและยอมรับซึÉงกนัและกนั มีนํ Êาใจช่วยเหลือกัน
ในยามทีÉมีปัญหา ทําให้ผู้ เรียนมีความรักและความผูกพัน
ต่อโรงเรียน ทําให้ผู้ เรียนมีการเคารพกฎเกณฑ์ในโรงเรียน 
มีความพึงพอใจในโรงเรียน ทําให้ผู้ เรียนอยู่ร่วมกันใน




 1. ควรศกึษาคณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนโดย
ศกึษาตวัแปรทีÉมีบริบทเกีÉยวข้องกบัผู้ เรียน และสถานศึกษา
ร่วมด้วย เช่น ขนาดของสถานศึกษา ภูมิภาค เศรษฐฐานะ 
เป็นต้น เพืÉอให้ได้สารสนเทศทีÉ เป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาคณุธรรม จริยธรรมของผู้ เรียนชดัเจนมากยิÉงขึ Êน 
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